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Urna <il scfllc XVn. d 'Ani . ik i 
PILIJÜ. hiscorii iclor i nicscri.'. 
Potscr és d u g u t ¿i . iqucst;! 
dobk- ñfut ; ! que nquest l l ibrc 
L-nntinLíiii I i int;i i i i farnuiL-ió 
vnluosa i , i l l ior;i huH óv can 
I K ) I 1 l lcL; ir . E í c L t i v u i n o i n , 
soi i i bcn l l i i i i y dL'ls craccius 
soporíf 'crs que analiczL'ii al 
detall tots i'K paratiicciL's i in, i -
L^iiahk's pLT cii.'ure'ii Linásco-
des cnni.'Uisiüii'í despi-és de 
HOil ¡laLíincs. Bu t.iii sois 34(^. 
Pliij;i en té proLi per expl icai -
i ios el ter r icnn i r op i i n im ia 
de [.laiH-ñ ;d ^eiílc X V I I , L-1 
gnveni IOL-;I], els doci i inenis. 
ecüi ioi i i ia, costLinis. la pesca, 
les guerres. i n i n i i i ' r aeu i i i s . 
perso i iacges, n iasns. . . l o r 
Lieompanyat d 'un i'is nicsural 
i i i icell i t íei ir de les L^rafiques, 
UisCes i ¡Muslrraeíoiis. 
¡Jiiiio) iií «X'/c .VI '// per-
iné ! .1 r instor iador eoiisultai 
—apleL^atie-^  en mi Mil vnhnii— 
ahmidoses dades que lilis aia 
qiiedaven dispel^es en ai-xins 
¡ tirins doLiniienruls ili\'crs()s. 
Per nltni hand;i, laeilila Taecés 
d e l l e c t o r n o t o r n i n l en 
historia a in forn iac io i is K.\\\C 
req t i e re i xc i i co i i e i xen ien ts 
especialitZLits per a la seva 
consulta directa. 
A q u c s l I l i b r e apo r ta 
i i i u l t s niot ÍLis d ' i n t e r e s i 
d ' c i i t r e t e n i í i i e i i t , p e r q u é 
Pa i i lo r esinenia c i i r ios i tats, 
coií i ini i is i lopóninis (|tie de 
lien segur tbnnen part de la 
l i i s t o r i a d i r e c t a tle n i o l t s 
ll;un;;nieiis actuáis. 
Espere i i i que A r i i a l d 
Pliijü s 'animi a cont inuar la 
seva fcina de recerca i d i vu l -
g.nció ;imb uns volums dedi--
cats al L lanca deis segles 
al scííle XVII 
i ::: " \ 
XV ' l l l ¡ X I X . que connecta-
rien ;K|uest pr imer text anib 
aqueil puní hisroric del qual 
encara queden ren i in isee i i -
cies en els records hmiliai^s. 
Dani Vivern 
.&} 
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Inventaris d'arquitectura. 
Col-lecció. 
Coi k'^i ii"Ar(|ii]H\H''; \.\v (•.lUkiiiy.i 
<;iniri:i.200l-:(Hl-l 
Podeni pensar que u\'\ ]">aís 
csdevé cu l tura ln ien l normal 
quan l i on i no lia de dediciu-
tots els seus eslorijds .1 re i -
v indicar les ligurcs <.iel pas-
sat i p o t m i r a r , a m b cer t 
aniín crí t ic, allñ del present 
i.|uc s'anniicia c o m a cand i -
dat a csdcvenir n ien io iah le . 
Bl nostre país, malaura-
danienc, en niolrs aspoctes. i 
t a n i b é en e l c u l t u r a l , es 
t r o b a mes en la p r i m e r a 
tase, la de rae t i v i sn i e r e i -
v i i i d i ca t i i i , que en la segó-
\u. h de la reposada obser-
vació deis valors emergents 
del nostre tenips. 
^MLIIHICS veg,KÍes. pero , 
ens podei i i pennetre de íixar-
nos en el present amb ia n-an-
quib l i ta t de rei i i r raonable-
nient lÜgada la memoria del 
nostre passat. Es en nqiiestii 
segona «sitiiació cultiinil» que 
pnden i ub icar la in i c ia t i va 
que Tany 2ni l l v.i surgir en la 
de inarcac ió de t i n t i n a t iel 
CoMegi d'Arqnitectes: recn-
l l i r la tiajecloria prolesNional 
^rarqnicectcs en actiu amb 1111 
curríci i luin prou extens 1 l-iii-
ll,int per destacar, tet que per-
inei albinir un reconeixemeut 
actu;il i també de les geueni-
cions t'utiires. 
Els c .mdi i ia ts a at iuesi 
selecte club son pocs i esco-
llits I van destilant d 'un en un 
per una c u b l e c d ó balejada 
com .1 Invent.iias d 'Arqintec-
t u r a . La parau l , ! I}n\-iií¡!ii 
r eme t .1 ,1111> q 11 e es vo 1 
comptar 1 teñir en compte, 1 
a ix í servc ix per d c h n i r l.i 
col-lecció. l>'aqnesta nianer i . 
tixa sobre el papcr la memo-
ria deis uostres arq^licecle^ 
mes contempor.inis 1 ens per-
met coiK'ixer ñliació i carac-
te r i s t iq í ies d" obres la 11 
eniblemalii-iues i qnotidianes 
albora cuní la nova Facultat 
de Lletres de la U d G , la reha-
b i l i tac ió de la IMa A lmo ina 
com a sen del t X l A C l . el p.is-
seig sobre la muralla de CÜro-
na. el Teat rc Mumc ip . i l de 
IÍ.0SCS, l 'And i to r i i Palan de 
Congressos <ie G i r o n a , la 
rebabiliLiciú del Tint de Ba-
nyoles, la remodel. ició de la 
plava de Sant Oomenec de 
Culona, 1.1 reíorma de C^aii 
Joanetes c o m a ;quntamein 
i l O l o t , l'Escola d'Hoteleria i 
Tur isme de Gi rona, Taclnal 
C;araii;e Seat ,il cairer B.irce-
lona de Girona, la restanració 
de la Farineni Te ix idor com a 
sen ¿'¡'.I PiiiiL h rehabilitació 
de la Fontana d 'Or , la nova 
parroquia de Santa Eugenia 
de Ter, el coMegi Maristes de 
Gi rona , el pare de les ribcs 
del T e r , el G A P de Sam,i 
Gl.ir.i de Girona. la restai in-
ció de Saní N ico la i i . , . 
Hl pr imer v o l u m l in i el 
dedicat al de^patx Boscb -
Tarrús (Jordi l iosch i loan 
Tan'ús), Varen seguir Jeruni 
M o n e r . L l i i í s M . V i d a l 
A rd e r i u . H e r e 11 - E s p ;Í ñ o I 
(Francese 1 leren i j o . iqumi 
Español) , Arc . id i Pl.i. lo. i i i 
M . de l< ib<i t i 1,1 i l . i r re ra 
monogratia presentada, ded i -
cada a l 'arqii itecie Lliiis C'an-
tallops. de liarcclona. Aqiiest 
d.irrer l l ibre li.i esiai el ¡ i r i -
nier de la nova et.ipii (.le la 
c o b l e c c i ó , i.|iie v,) n é i x e r 
com .1 iniciat iv. í g i n m m . i i 
que ba esrat acollida i adap-
tada al con j i nu del C o M e g i 
lie t 'atalunya, 
l a p r i m e r a cosa q u e 
deslaca ilcls Ilibres és el seu 
i.lisseii\' inipecal^'le. .nnb un.i 
coberta blanca i m in ima l i s -
ta, mo l t en la l inia de Testé-
t i c i mes actual, on t robem 
el n o m i le r a r q u i c e c t e . 
S e g i i e i x una i n t r o d u c c i ó 
.••' p r e s e n t a c i ó 1 u n .1 b r e u 
b i o g r a l l a . CÜrant t i i l l t r o -
bem r í n d e x / i u v e n t a r i que 
lU'in.i n o m a la c o b l e c c i ó . 
En la llisia es reci i l l el segiiit 
•.le r e ¡ i l i t i : a c i o n s de cada 
protessiinial o tlespatx. i tot 
^eg^lU les pagines dedicarles 
,1 les obres que. a cr i ter i de 
l 'editor. mere ixen ser desta-
cades. Ara que l.i coMeccii ' i 
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ifi'Lill proffssÍDiiiiK du rot 
C¡it;i]Linya, s'lian int rodui t 
.ilgLiiis canvis en ul disscny 
de porc.1 d;i i s'liD LI feL;i t 
Tiintíles un el cext. 
El tr;icc;iiiient toLo^rafiL 
de les oLires és niLigisCnil i en 
i,(inÍLint C;KI;I Ililire usdevé, .1 
mes d' II11 ;i p c t i t ;i j o i .1 
bibliüiinificii L-oncciiipor;!-
nia, lili JLisc hoineiuitife en 
vid.i ,1 Dtjucils que luii t re-
liLilJjt l';irt]iiitectLir;i a inb 
(itlei. piíssió i ;iic, de pare de 
l;i institiició que cls aL-ulI, eK 
represcncíi i els administra 
COMÍ a colíectiii. 
Una crítica ;i ÍCT a] con-
jiiiit de l 'obra és el fet de 
considenir r;irquicecin.ira coni 
¿1 projecte Lib;ins que rcalitat. 
Aquesc eiifocüiiieiic c u n -
dLici.\ a incloiire un el cinTÍ-
culiim de cada autor obres 
que es presentaren ;i cüiiciir-
so:; coMectius i que no foren 
seleecioníKles per a rcxecii-
ció. la qiial cosa pot indnir a 
cert error , sobreloc per al 
públie ni) espeeiiiliczat, qne 
ven l'arqniteciiira eom alio 
qne ens trobeni al carrcr. 
Tret tl'aqnest coiiienta-
ri, d'aqiii a niolts any.s els 
que ens liati de seguir tro-
baran el camí una mica mes 
pía. AI coscat deis treballs de 
r eeupc rac ió del passiit en 
que niolrs, en Lfraii i niesvira 
variable, ens ^entini inipli-
ciits, podran parlar de les 
liyures de TarqLiitectnra del 
eanvi de seg le , q u e sens 
t iubce perdLiraran en el 
record i serán valors a teñir 
eii c o n i p t e p e r n a r r a r la 
historia del nostrc petic pais. 
Rosa María Gii Tort 
Les repúbliques 
deis republicans 
MoiiiiNü CHACÓN, Msnoln. 
El personal polític república 
a l'ajuntament de Figueres. 
Les eleccions municipals 
durant la Restauració 
(1877-1923). 
,'\ÍunnnR'ii: ilo rii;u(,'ri.'s, i.-o|-lci'i,iú 
Jiiiic'in.i, 2IIII4. 27fi [i;'ii;iiii:s. 
Aquest lUbre, dividi: en H 
capícüls, analitza restniLtuní i 
singularitats dcK ;ijiiiitanients 
f 1 g u e r e n c s en el p e r í o d e 
compres entre 1K77 i 1923. 
És a dir, l;i histciria política 
nuinicipul de la resciíin-ació 
borbónica, que compren la 
ret^encia de María Cristiiia i 
els repnacs d 'AUons X l í i 
Alfons XIII. Sens dubce. la 
siiigularicat mes notable és 
que higueres és ¡a vila catala-
na on els republicans gover-
nen dLirant un període mes 
per l long. i t i d e r r o t e n les 
practiques nion;iR|Liiques. Hl 
trcball de .Moreno, mereixe-
tlor de la Liec.i de Recerca de 
rAJLincament de Figueres 
(l'íyy), anib Uii capítol inicial 
sobre la legislació niunicipal, 
segueix un fil cronologic i 
ens revela rexistencia d'uns 
repiiblicaiTs que no son els 
federáis cátalanisces i |ue 
goven len. 
Pr imer , les teiuli-ncies 
agi-upades al volcant de per-
sonalitats diverses i, poste-
rionnent, la divisió provoca-
da per la Solitlantat Cacalana 
(1906), entre els que recla-
men rauCogovcrn i els inés o 
menys centralistes, com son 
els radicáis, [gualment, se'ns 
Llibuixa una ciiicat on exis-
te¡. \en p rob len ies socials . 
eom ho demoscra el gran 
abstencionisme, \i\ vag.i de 
les adoberies del Í9(U o els 
avalots de la Setniana Trügí-
ca. L'analisi de ie.s practiques 
electorals, on la premsa té un 
paper rellevant, palesa tiUiibé 
lercs tlefieits democrücics, 
com el cliencelisine o el clas-
sisme en les classes dirigenLs, 
que ajuden a revisar la imat-
g e c 1 a s s i c a del p e r í o d e , 
Emplat;ada en unes cendén-
cies apologétiqnes puc liisco-
riografiques qne /::'/ ¡>crsou<il 
p\>¡íii( o Texposició i cataleg 
corresponenl /•'/(JIIÍTW 1900-
i93(). I¡ni}{\>L- i lüstíincj de la 
diíí\\¡i»Y\\ rcpwblicuM, coordi-
na! p e r j a m n e Santaló, el 
l'^^'J, ajndeii a situar en una 
tlimensió mes crítica i niona-
tla. L'obr.i, que aprofita les 
noves tecnnlogies, s 'acom-
panya d'im C'P on podem 
veure els 19 i regidors del 
per íode , amb la seva titxa 
eorresponent. 
Moisés de Pablo 
^ 
Els primers 
immigrants 
ViWUV DI. DflNI-S DI- l.'^ ISlSliiM. 
D'Andalusia a la Bisbal... 
amb veu de dona. 
(Iriip IIL' I )II( |I 'I di' i.I l^i^b,ll, 
2fHl4, 155 p. 
Tal c o m s ' exp l i ca en el 
próleg, D'A)\\id\iií.\íi ii h\ /iiV-
Ihii parla de «ser innnigrants 
i ser diineso. De les dificLil-
cats que compor ta posseir 
aqüestes dues cond ic ions , 
en tlonen fe els testinionis 
de les vitic-i-sis dones que 
